构建和谐社会语境下的收入分配问题——以厦门市为例 by 林志成







































































































































































































































































































































































倾斜$是引进人才+留住人才+激励人 才 的 有 效 手 段 之
一, 要促进事业单位改革全面推进$营造良好用人环境$
进一步调动工作人员的积极性$ 逐步建立起重实绩+重
贡献$向优秀人才和关键岗位倾斜+自主灵活的分配激
励机制,
)四*按市场规律$调整完善企业内部收入分配机制
%+放开市场准入$逐步消除垄断$缩小行业间过高
收入差距, 凡国家法律法规没有明令禁止的$都应该放
开市场准入$各级各部门各单位要打破行业垄断$打破
所有制界限$引入市场竞争机制$鼓励和保障本地区+本
部门+ 本系统之外的各类投资主体平等参与投资经营$
将过高的垄断利润降下来,
!+合理确定国有企业员工收入水平, 国有企业应该
根据有关规定合理确定本单位员工的收入分配方式和
水平$企业内部要实行- 效率优先+兼顾公平. 的分配原
则, 企业增加员工工资或奖金$应根据企业经济效益情
况及职工的岗位职责+工作业绩和实际贡献$形成重绩
效+重贡献的分配激励机制$适当合理地确定员工收入
差距,
&+完善国有企业管理者业绩考核体系$建立规范有
效的企业领导人员激励约束机制, 我市已经在部分国有
及国有控股企业试行年薪制$ 但从整体执行情况看$操
作还不是很规范$效果还不是很明显$关键原因是国有
企业经营业绩考核体系还不够科学+完善, 因此$下一步
要继续积极进行探索$不断总结完善, 围绕开展经营业
绩考核$要重点做好以下三项工作&一是做好清产核资
工作, 这是推行业绩考核的基础和前提, 二是总结研究
国企领导人员薪酬制度改革的有效形式, 三要结合企业
发展战略规划的制定和完善$切实做好企业负责人任期
经营业绩考核工作, 要坚持奖罚分明$建立健全国有企
业领导人员失职+渎职责任追究制度$严格执行中纪委
等四部委联合下发的! 国有企业领导人员廉洁从业若干
规定# $切实做到依法经营+廉洁从业+诚实守信+勤勉敬
业,
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